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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Time Pressure, Resiko Audit, 
Materialitas, Prosedur Review dan Kontrol Kualitas, Locus Of Control, 
Komitmen Organisasi, Komitmen Profesional, Pengalaman Audit, Kesadaran Etis 
terhadap Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit pada kantor KAP di Jawa 
Tengah. Pengumpulan data menggunakan metode survei dengan teknik 
pembagian kuesioner yang dikirim ke Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan 
Publik yang berada di Semarang. Sampel penelitian ini 49 Auditor di 9 KAP. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa time pressure, resiko audit dan locus of 
control berpengaruh positif terhadap Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit. 
Prosedur review, komitmen organisasi, komitmen profesional, pengalaman 
auditor dan kesadaran etis berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghentian 
Prematur Atas Prosedur Audit. Materialitas tidak berpengaruh terhadap 
Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit.  
 
Kata kunci : Time Pressure, Resiko Audit, Materialitas, Prosedur Review Dan 
Kontrol Kualitas, Locus Of Control, Penghentian Prematur Atas 
Prosedur Audit. 
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ABSTRACT 
 
This research intends to analyze time pressure, audit risk, materiality, prosedur 
review and quality control, locus of control, organitational commitment, 
profesional commitment, audit experience and ethic consciousness on influence 
premature sign off on Public Accountant in Central Java. research data from 
quissonere. this research use metod descriptive analysis Data were collected 
through a survey to Auditors in Semarang by using questionaries. Sample of 
research are 49 Auditors 9 Pubilc Accountants. The result of this research shows 
that time pressure, audit risk and locus of control are positif influence to 
premature sign off. Procedure review and quality control, organitational 
commitment, profesional commitment, audit experience and ethic consciousness are 
negatif influence to premature sign off. Materiality are not influence to premature 
sign off. 
 
Keywords : time pressure, audit risk, materiality, prosedur review and quality 
control, locus of control, premature sign off 
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